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1 Working from already existing files.
2 Generation of TiKZ examples from software: Geogebra,
Matlab, R, inkscape...
3 Understand and adapt the examples.
4 Make your own pictures
3
Introduction


































































































































































Figure: 2D Computational domain
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Computational Domain: Step by step
\draw[color=black] (0,0)
rectangle (1,1);

















































Raw Data: data.txt, data_plot_example.tex
epsilon error1 error2
7.1 · 10−3 1.51 · 10−2 2.27 · 10−3
9.5 · 10−3 2.01 · 10−2 3.96 · 10−3
1.28 · 10−2 2.69 · 10−2 5.84 · 10−3
1.73 · 10−2 3.6 · 10−2 1.23 · 10−2
2.32 · 10−2 4.76 · 10−2 2.61 · 10−2
3.12 · 10−2 6.28 · 10−2 2.51 · 10−2
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Many ways and packages to improve your figures
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